



















残高規模が大きな重債務国，とりわけ重債務貧困国 Highly Indebted Poor Country（HIPC）と，他
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D/Y＝（Y /Y－１）（１＋i－g）（D－１ /Y－１）（Y－１ /Y）＋（G－T）/Y
＝（１＋i－g）（D－１/Y－１）＋（G－T）/Y （５）
よって，
















































































y＝c０＋c１X＋c２B＋c３（B－B ＊１）D１＋c４（B－B ＊２）D２＋u （７）
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y＝α０＋α１Z＋δ，ただし Z は生産要素変数。 （８）
上式の残差が誤差修正項で，これを組み込んだ誤差修正モデルの一般型は次式となる。
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変数 Z との線形結合 y－cZ が定常になるような c が一つあるなら，それらの変数は共和分されて
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Guder（２００９）, Dijkstra（２００８）.
３）Cordella（２００５）を参照。
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